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I. Allgemeine Bestimmungen 
5 1. Aufgaben der  Hochschu lb ib l io thek  
I m  Rahmen des s o z i a l i s t i s c h e n  Bibl iothekswesens der 
Deutschen Demokratischen Republ ik  d i e n t  d i e  B i b l i o t h e k  
der Technischen Hochschule Ilmenau m i t  i h r e n  Bestanden 
und E inr ich tungen vor rang ig  den Er fo rdern issen von Wis- 
senschaf t  und Prax is ,  Forschung, Lehre sowie der sozia-  
l i s t i s c h e n  Erziehung, Aus- und Wei terb i ldung.  S i e  f o r d e r t  
zudem m i t  i h r e n  spez i f i schen  M i t t e l n  und Mogl ichke i ten  d i e  
g e i s t i g - k u l t u r e l l e n  In teressen a l l e r  Werktat igen. 
S i e  l e i t e t  und k o o r d i n i e r t  a l s  z e n t r a l e  B i b l i o t h e k  d i e  b i -  
b l i o t h e k a r i s c h e  A r b e i t  i m  gesamten Hochschulbereich. 
D i e  Zweigs te l len  b e i  den Sektionen und I n s t i t u t e n  t ragen 
nach I n h a l t ,  Umfang und A r t  der  Nutzung den Charakter von 
Fachbib l io theken und s i n d  Aus le ihb ib l i o theken  i nne rha lb  der 
Hochschule und zum auswärt igen Leihverkehr. 
I m  folgenden werden d i e  z e n t r a l e  B i b l i o t h e k  und d i e  Zweig- 
s t e l l e n  a l s  E i n h e i t  be t rachte t .  
5 2. Bestände und E inr ich tungen 
1. D i e  B i b l i o t h e k  s t e l l t  i h r e n  Benutzern zu r  Verfügung: 
- Bestände tu. a. Bücher, Z e i t e c h r i f t e n ,  Zeitungen, Lehr- 
b r i e f  e, D i sse r ta t i onen ,  F i rmenschr i f  ten, Standards, 
Tonträger, Kopien und Mikroformen d iese r  Gattungen, i m  
folgenden 'Bücher" genannt) 
- Kataloge und b ib l i og raph ische  H i l f s m i t t e l  
- Lesesäle m i t  w issenschaf t l i chen Handbib l io theken 
- Lehrbuchsaamlung, Fre ihandb ib l io thek  Gesel lschaf ts-  
wissenschaften, S tud ienb ib l i o thek  
- Technische H i l f s m i t t e l  (Lesegeräte, Kamera, Reproduk- 
t ionsges t o l l  ) 
2. Darüber hinaus kann der Benutzer i n  Anspruch nehmen: 
- den auswart igen Leihverkehr 
- d i e  Informat lonseinr ichtungen der B i b l i o t h e k  
- den Ab l ich tungsd iens t  
- den Führungs- und Ausste l lungsd iens t  
5 3. A r t e n  der  Benutzung 
D i e  Bwtande  der  B i b l i o t h e k  kbnnen genutzt  werden: 
t 
- durch Benutzung i n  den Leaeaalen und Leseräumen bzw. 
i n  anderen da fü r  vorgesehenen Bibl iotheksri iumen 
(Bib l iographieraum) 
- durch Ent le ihung außer Haus (Or t s le ihe )  
- durch den Leihverkehr der  B ib l i o theken  der Deutschen 
Demokriti.chen Republ ik  bzw. den i n t e r n a t i o n a l e n  
Leihverkehr 
5. 4, Benutzungsberechtigung 
1. D i e  B i b l i o t h e k  kann von a l l e n  BGrgern der  Deutschen 
Demokratischen Republ ik  benutz t  werden, d i e  das 16. 
Lebensjahr v o l l e n d e t  haben (Einzelbenutzer) .  Jugend- 
l i c h e  un te r  18 Jahren, ausgenommen Studenten an Hoch- 
und Fachschulen, haben zu r  Erlangung de r  Benutzungs- 
berecht igung eine Befürwortung des Bet r iebes bzw. der  
Schule vorzulegen. Zur Benutzung der  L i te ra turbeetände 
der B i b l i o t h e k  außerhalb der  Bib l io theksräume s i n d  
neben den Angehörigen und Studierenden der  Technischen 
Hochschule Ilmenau a l l e  Personen b e r e c h t i g t ,  d i e  i m  
K r e i s  Ilmenau p o l i z e i l i c h  gemeldet sind. Bewohner 
außerhalb des Kre isgeb ie tes  s i n d  aus le ihbe rech t i g t ,  
solange s i e  s i c h  am Hochschulort au fha l ten ,  a n d e r n f a l l s  
i s t  der  Leihverkehr der  B ib l i o theken  der  Deutschen De- 
mokrat ischen Republ ik  i n  Anspruch zu nehmen. 
2. BUrger anderer Staaten m i t  ze i twe i l i gem oder dauerndem 
Wohnsitz i n  der  Deutschen Demokratischen Republ ik  s i n d  
i m  Rahmen der  Besucherordnung der  Technischen Hochschu- 
l e  Ilmenau benutzungsberechtigt.  B e i  besuchsweisei Auf- 
e n t h a l t  kann d i e  Benutzung der B i b l i o t h e k  durch den 
D i r e k t o r  genehmigt werden. 
3. Benutzungsberechtigt s i n d  s t a a t l i c h e  Organe, wissen- 
s c h a f t l i c h e  und k u l t u r e l l e  I n s t i t u t i o n e n ,  Be t r i ebe  und 
Produktionsgenossenschaften sowie Organisat ionen und 
Verbände, d i e  i h r e n  S i t z  am B i b l i o t h e k s o r t  m i t  E in-  
schluß des Randgebietes haben (Korporat ivbenutzer) .  
Brigaden und s o z i a l i s t i s c h e  Arbei tsgemeinschaf ten wer- 
den über i h r e  E inr ich tungen bzr .  Be t r i ebe  benutzunge- 
be rech t i g t .  
4. Benutzungsberechtigt s i n d  e b e n f a l l s  Vert retungen en- 
derer  Staaten m i t  S i t z  aa B i b l i o t h e k s o r t  a l s  Korpora- 
t i vbenutzer .  
5. D i e  Benutzungsberechtigung f ü r  M i t a r b e i t e r  de r  B i b l i o -  
I thek r e g e l t  der  D i r e k t o r  u n t e r  Zugrundelegung de r  Be- 
nutzungsordnung d e r  B ib l i o thek .  
5 5. Uf  fnungszei ten 
1. D i e  Uf fnungsze i ten  der  B i b l i o t h e k  e ind  den Aushingen 
i n  der  Hochschu lb ib l io thek  und i h r e n  Zweig8te l len  zu 
entnehmen. V 
2. D ia  B i b l i o t h e k  b l e i b t  an Sonntagen und gesetz l i chen 
Feier tagen geschlossen. Verkürzte Uf fnungszei ten wPh- 
rend der Hochschulfer ien, zwischen Weihnachten und 
Neujahr eowie andere Anderungen werden den Benutzern 
durch Aushang mindesten8 2 Wochen vorher  bekanntge- 
gaben. 
Q 6. Benu t ze r ka r t en  
1. F i i r  E i nze l benu t ze r  werden von de r  B i b l i o t h e k  n i c h t  
übe r t r agba re  Benu t ze r ka r t en  f ü r  d i e  Dauer e i nes  Kalen- 
d e r j a h r e s  a u s g e s t e l l t  bzw. j l h r l i c h  i n  i h r e r  G ü l t i g -  
k e i t  v e r l e n g e r t .  D i e  Benu t ze r ka r t e  i s t  auch f ü r  d i e  
B i b l i o t h e k s z w e i g s t e l l e n  i n  den Sek t ionen  und I n s t i -  
t u t e n  g ü l t i g .  Fü r  d i e  Benutzung de r  Lesesa le  kann d i e  
B i b l i o t h e k  Tageskar ten ausgeben. 
2. Benu t ze r ka r t en  werden gegen E n t r i c h t u n g  fo lgender  Ge- 
bühren a u s g e s t e l l t :  
a )  f ü r  E i nze l benu t ze r  
J a h r e s k a r t e  1,00 M 
Tageskar te  0,25 M 
E r e a t z k a r t e  b e i  V e r l u s t  5,00 M 
b )  f ü r  Ko rpo ra t i vbenu t ze r  
3ah reska r t e  10,OO H 
D i e  Benu t ze r ka r t en  f ü r  Angeharige und Studentmn der  
Technischen Hochschule I lmenau s i n d  gebüh ren f r e i .  
ausgenommen s i n d  E r s a t z k a r t e n  b e i  ~ e ; l u s t .  
3. Benu t ze r ka r t en  f ü r  E i nze l benu t ze r  werden nach Vor lage  
des Personalausweises i n  d e r  L e i h s t e l l e  a u s g e s t e l l t .  
S tuden ten  l egen  außerdem den Studenteneusweis vo r .  
4. Ko rpo ra t i vbenu t ze r  e r h a l t e n  e i ne  Benu t ze r ka r t e  a u f  
Grund e i nes  i n  d e r  L e i h s t e l l e  e r h ä l t l i c h e n  Antrages 
a u f  dem b i s  zu d r e i  Ze ichnungsberech t ig te  der  I n s t i -  
t u t i o n  m i t  i h r e r  U n t e r s c h r i f t  au f zu füh ren  s i nd .  Der 
An t r ag  nuß vom A n t r a g s t e l l e r  gestempel t  s e i n ,  de r  
s t a a t l i c h e  L e i t e r  h a t  d i e  Ze ichnungsberech t ig ten  durch  
U n t e r s c h r i f t  zu  bes te t i gen .  
5. Anderung des Namens, d e r  A n s c h r i f t ,  des Beru fes  und 
d e r  A r b e i t s s t e l l e ,  Wechsel de r  Ze ichnungsberech t ig ten  
und d e r  V e r l u s t  de r  Benu t ze r ka r t e  s i n d  d e r  B i b l i o t h e k  
umgehend m i t z u t e i l e n .  B e i  Un te r lassung  d i e s e r  Ver- 
p f l i c h t u n g e n  h e f t e t  d e r  Benutzer  f.ür j eden  Scheden, 
de r  de r  B i b l i o t h e k  durch  den Mißbrauch de r  Benutzer-  
k a r t e  en t s t eh t .  
6. S tud ie rende  und Angehör ige de r  Hochschule e r h a l t e n  
t beim Ausscheiden aus d e r  Hochschule den e r f o r d e r l i c h e n  
Ent lastungsvermerk nu r  dann, wenn d i e  B i b l i o t h e k  e i n -  
s c h l i e ß l i c h  i h r e r  Z w e i g s t e l l e n  k e i n e  Forderungen mehr 
ha t .  
D i a  Benu t ze r ka r t e  I s t  i n  der  L e i h s t e l l e  zurückzugeben 
und muß m i t  den Austregungsvarmerken a l l e r  benu tz ten  
B i b l i o t h e k e n  versehen  se in .  
7 .  s e i  d e r  Anmeldung i s t  den Benu tzern  d i e  Benutzungsord- 
-2ng z u r  Kenn tn i s  zu  b r ingen .  D i e  Benu tzer  v e r p f l i c h t e n  
s i c h  du r ch  U n t e r s c h r i  f t a u f  dem V e r p f l i c h t u n g s s c h e i n ,  
d i e  Bestimmungen d e r  Benutzungsordnung e i nzuha l t en ,  
5 7. Ve rha l t en  i n  d e r  B i b l i o t h e k  
1. D i e  Bestände und E i n r i c h t u n g e n  d e r  B i b l i o t h e k  s t e l l e n  
Volkse igentum d a r  und s i n d  schonend zu  behandeln. ( 
2. Zur  Gewähr le is tung  g u t e r  Arbe i t sbed ingungen  haben d i e  
Benutzer  i n  den Benutzungsräumen Ruhe zu  bewahren und 
au fe i nande r  Rücks i ch t  zu nehmen. I 
3 ,  T ie re ,  g rößere  bzw. s p e r r i g e  Gepeckstücke und andere,  1 
e inen  normalen B i b l i o t h e k s b e t r i e b  s t ö rende  Gegenstände I 
d ü r f e n  n i c h t  m i t  i n  d i e  B i b l i o t h e k  gebracht  werden. 
4. M ä n t e l  und andere Oberbek le idung,  Schi rme sowie Akten- 
taschen und ä h n l i c h e  B e h ä l t n i s s e  s i n d  v o r  B e t r e t e n  d e r  
Benutzungsräume i n  den Garderobenschränken abzulegen. 
Nähere Bestimmungen h i e r z u  r e g e l t  d i e  aushängende 
Schrsnkordnung. 
5. Rauchen, Essen und T r i n k e n  i s t  n u r  i n  den von d e r  B i -  
b l i o t h e k  d e f ü r  vorgesehenen Raurnen g e s t a t t e t .  
6. F o t o g r a f i e r e n  i n  d e r  B i b l i o t h e k  beda r f  d e r  Genehmigung 
des B i b l i o t h e k s d i r e k t o r s .  
7. D i e  Bengtzer  haben a u f  i h r  p e r s ö n l i c h e s  Eigentum zu  
achten. 
8. D i e  Benutzer  s i n d  v e r p f l i c h t e t ,  s i c h  b e i  d e r  Benutzung 
de r  Lesesäle und Leseräume i n  d i e  d o r t  aus l iegenden  
Anwesenheitsbücher e inzu t ragen .  
5 8. K o n t r o l l e  d e r  Benu tzer  
1. Zur  S icherung  de r  Bestände i s t  d i e  B i b l i o t h e k  berech- 
t i g t ,  Benutzer  beim B e t r e t e n  und Ver lassen  d e r  B i b l i o -  
thek a u f  m i t g e f ü h r t e  Bücher durch  d a f ü r  b e a u f t r a g t e  
M i t a r b e i t e r  zu  k o n t r o l l i e r e n .  
2. B e i  begründetem Verdacht au f  Vers toß  gegen d i e  Be- 
nutzungsordnung s i n d  a l l e  M i t a r b e i t e r  d e r  B i b l i o t h e k  I 
b e r e c h t i g t  und v e r p f l i c h t e t ,  d i e  notwendigen Maßnah- 
V 
men zu  e r g r e i f e n .  
5 9. Schadenersatzpf  l i c h t  
1. Ans t re ichungen  und s o n s t i g e  E in t ragungen  i n  Bücher d e r  
B i b l i o t h e k ,  d i e  vom Becu tzer  vorgenommen worden s i nd ,  
g e l t e n  a l s  Sachbeschädigung und werden a u f  s e i n e  Kos ten  
b e s e i t i g t .  I n  W iede rho lungs fä l l en  können Maßnahmen ge- 
mäß § 26 i n  Anwendung gelangen. 
2. E n t f e r n e n  von Se i t en ,  Abbi ldungen,  Tabe l len ,  K a r t e n  
und d g l .  aus Büchern de r  B i b l i o t h e k  sowie der  Versuch, 
Bücher de r  B i b l i o t h e k  zu entwenden, s t e l l e n  Vergehen 
gegen das Volkse igentum dar ,  d i e  e i nen  längeren  oder 
dauernden Entzug d e r  Benutzungsberecht igung bewirken. 
D i e  z i v i l -  und s t r a f r e c h t l i c h e  V e r a n t w o r t l i c h k e i t  w i r d  
dadurch n i c h t  b e r ü h r t .  
3. Jeder  B u c h v e r l u r t  i s t  de r  B i b l i o t h e k  s o f o r t  z u  melden. 
Hat de r  Benutzer  e i n  Buch v e r l o r e n  oder  so s t a r k  be- 
s chäd ig t ,  da0 se i ne  Verwendung n i c h t  mehr mög l i ch  i s t ,  
oder i s t  d i e  Rückgabe aus einem anderen Grunde n i c h t  
mögl ich,  h a t  e r  i m  a l l geme inen  e i n  b i b l i o g r a p h i s c h  
i d e n t i s c h e s  Ersatzexemplar  i n n e r h a l b  e i n e r  von de r  
B i b l i o t h e k  fes tzuse tzenden  angemessenen F r i s t  zu be- 
scha f fen .  Kann e i n  Ersatzexemplar  n i c h t  b e s c h a f f t  
werden, so i s t  d i e  B i b l i o t h e k  b e r e c h t i g t ,  e i n e  Kop ie  
zu Las ten  des Benutzers  a n f e r t i g e n  zu l assen  und ge- 
gebenen fa l l s  noch e i nen  Wer tausg le ich  zu ver langen.  
B e i  Ko rpo ra t i vbenu t ze rn  h a f t e n  gegenüber de r  B i b l i o -  
thek d i e  s t a a t l i c h e n  Organe, w i s s e n s c h a f t l i c h e n  und 
k u l t u r e l l e n  I n s t i t u t i o n e n ,  B e t r i e b e  und Produk t ions -  
genossenschaften sowie O rgan i sa t i onen  und Verbände. 
4. D i e  B i b l i o t h e k  i s t  b e r e c h t i g t ,  den E r s a t z  de r  Kosten 
f ü r  d i e  E i n a r b e i t u n g  des Ersatzexemplares i n  den Buch- 
bestand und gegebenenfa l ls  f ü r  den B i b l i o t h e k s e i n b a n d  
des Buches z u  f o rde rn .  
5. Verwe iger t  d e r  Benutzer  d i e  Rückgabe des Buches oder 
d i e  E r s a t z l e i s t u n g ,  so  w i r d  d i e  Forderung der  B i b l i o -  
thek g e r i c h t l i c h  g e l t e n d  gemacht. Ge r i ch t ss tand  i s t  
I lmenau, 
5 10. M i t a r b e i t  d e r  Benutzer  
1. Entsprechend den P r i n z i p i e n  de r  s o z i a l i s t i s c h e n  Demo- 
? k r a t i e  haben d i e  Benutzer  das Recht,  du rch  Vorschläge,  
Hinweise,  K r i t i k  und p r a k t i s c h e  Un te r s t ü t zung  an de r  
s t änd igen  We i t e ren tw i ck l ung  de r  A r b e i t  de r  B i b l i o t h e k  
mi tzuw i rken .  Beschwerden bzw. Eingaben de r  Benutzer  
s i n d  entsprechend den ge l tenden  R e c h t s v o r s c h r i f t e n  I 
zu bearbe i ten .  
2. D i e  B i b l i o t h e k  i n f o r m i e r t  i h r e  Benutzer  i n  Leserver -  
sammlungen bzw. durch  andere zweckd ien l i che  Formen 
über  i h r e  Tätigkeit und Vorhaben. 
3 .  Li? c i e  Benutzer  i n  s tä rkerem Maße u n m i t t e l b a r  i n  die 
G-s ro i t ung  de r  A r b e i t  de r  B i b l i o t h e k  e inzubeziehen,  
b i l d e t  de r  D i r e k t o r  e i nen  B i b l i o t h e k s -  und I n f o r m a t i o n s -  
r a t  auf  de r  Grundlage de r  B i b l i o t h e k s v e r o r d n u n g  vom 
31. 5. 1968 (GB1. I1 1968. S. 565 f f  .). 
5 11. Benutzungseinschränkungen 
! 
1. Die  Benutzung d e r  Bücher kann e ingeschränk t  werden. D i e  
Entscheidung daruber  t r e f f e n  de r  D i r e k t o r  de r  B i b l i o -  
thek oder  d i e  von ihm dami t  Beau f t rag ten ,  
2. Bucher, d i e  f a s c h i s t i s c h e ,  m i l i t a r i s t i s c h e ,  antikommu- 
n l s t i s c h e ,  n e o f a s c h i s t i s c h e ,  n e o k o l o n i a l i s t i s c h e  und 
andere undemokrat ische I d e o l o g i e n  zum Ausdruck b r i ngen ,  
s tehen n u r  f ü r  n a c h w e i s l i c h  w i s s e n s c h a f t l i c h e  oder  be- 
r u f l i c h e  Zwecke z u r  Verfügung. Der Benutzer  h a t  e i n e  
s c h r i f t l i c h e  Be fü rwor tung  se ines  Au f t r aggebe rs  vorzu-  
legen,  von d e r  d i e  B e r e i t s t e l l u n g  d i e s e r  Bücher ab- 
nang ig  gemacht w i r d .  D i e  Entscheidung darüber  t r i f f t  
der  D i r e k t o r  de r  B i b l i o t h e k  oder  d i e  von ihm dami t  
Beau f t rag ten .  
3. Für d i e  B e r e i t s t e l l u n g  von Büchern, deren I n h a l t  den 
Normen de r  s o z i a l i s t i s c h e n  M o r a l  w i d e r s p r i c h t ,  g i l t  
d i e  Regelung gemäß Abs. 2. 
4. Nur f ü r  n a c n w e i s l i c h  w i s s e n s c h a f t l i c h e  oder  b e r u f l i c h e  
Zwecke s tehen  z u r  Verfügung: 
- Bucher, d i e  wegen i h r e r  U n e r s e t z l i c h k e i t  bzw. 
S e l t e n h e i t  e i nes  besonderen Schutzes bedür fen ,  
- b e l l e t r i s t i s c h e  Bücher, m i t  Ausnahme s o l c h e r  
Bestande, d i e  von de r  B i b l i o t h e k  aus l i t e r a t u r -  
p ropagand i s t i s chen  Grunden f ü r  d i e  a l l geme ine  
Benutzung a u s d r ü c k l i c h  b e r e i t g e s t e l l t  werden. 
11. B e s t e l l u n g  d e r  L i t e r a t u r  
$ 12. B e s t e l l v o r g a n g  
'1 
1. D i e  L i t e r a t u r b e s t e l l u n g  w i r d  nach K o n s u l t a t i o n  d e r  Ka- 
t a l oge  und E r m i t t l u n g  der  S i g n a t u r  durch  den Bsnu tzer  
1 m i t  de r  Abgabe e i nes  B e s t e l l s c h e i n e s  e i n g e l e i t e t .  
2. Fur jeden  T i t e l  i s t  e i n  B e s t e l l s c h e i n  a u s z u f ü l l e n ;  das 
g i l t  sowohl f u r  Z e i t s c h r i f t e n  a l s  auch f ü r  Monogra- 
ph ien .  
3. D i e  B e s t e l l s c h e i n e  s i n d  v o l l s t ä n d i g  und l e s e r l i c h  aus- 
z u f u l l e n ,  a n d e r e n f a l l s  kann e i n e  Bea rbe i t ung  n i c h t  
e r f o l g e n .  
4. I n  d e r  B i b l i o t h e k  n i c h t  vorhandene L i t e r a t u r  kann i m  
a u s w ä r t i g e n  L e i h v e r k e h r  b e s t e l l t  werden ( v g l .  § 20, 
21).  
5 13. V o r b e s t e l l u n g e n  
1. V e r l i e h e n e  L i t e r a t u r  kann  v o r b e s t e l l t  werden. E i n e  Zu- 
sage f ü r  d i e  B e r e i t s t e l l u n g  zu  e inem vom B e n u t z e r  ge- 
wünsch ten  T e r m i n  kann  n i c h t  e r f o l g e n .  
2. D e r  B e n u t z e r  g i b t  a l s  V o r b e s t e l l u n g  e i n e  B e n a c h r i c h t i -  
Q g u n g s k a r t e  ab,  d i e  e r  i n  d e r  L e i h s t e l l e  e r h ä l t  und d i e  
von  i h m  a u s z u f ü l l e n  i s t .  
3. W i r d  d i e  L i t e r a t u r  1 0  Tage nach e r f o l g t e r  B e n a c h r i c h -  
t i g u n g  n i c h t  a b g e h o l t ,  s o  v e r f ü g t  d i e  B i b l i o t h e k  an- 
d e r w e i t i g  ü b e r  d i e  L i t e r a t u r .  A l s  S t i c h t a g  g i l t  das 
Datum des P o s t s t e m p e l s .  D i e  B i b l i o t h e k  i s t  b e r e c h t i g t ,  
den V o r m e r k d i e n s t  z e i t w e i l i g  e inzusch ranken .  
111. Benu tzung  i n n e r h a l b  d e r  B i b l i o t h e k  
5 14. L e s e s ä l e ,  H a n d b i b l i o t h e k e n  
1. D i e  L i t e r a t u r  d e r  L e s e s a a l - H a n d b i b l i o t h e k e n  s o w i e  des 
B i b l i o g r a p h i e r a u m e s  s t e h t  i n n e r h a l b  d i e s e r  Raume f u r  
a l l e  B e q u t z e r  f r e i  z u r  Ver fügung.  
2. E i n e  E n t l e i h u n g  d i e s e r  Bestände auRer Haus i s t  i n  d e r  
R e g e l  n i c h t  g e s t a t t e t ;  auch i n  ande re  B i b l i o t h e k s r a u m e  
d ü r f e n  s i e  n u r  m i t  Genehmigung mitgenommen werden. 
3. B e n u t z e r  d e r  L e s e s ä l e  haben s i c h  i n  d i e  a u s l i e g e n d e n  
Anwesanhe i t sbüche r  e i n z u t r a g e n  und d i e  B e n u t z u n g s k a r t e  
d e r  A u f s i c h t  u n a u f g e f o r d e r t  v o r z u z e i g e n .  Beim B e t r e t e n  
und V e r l a s s e n  d e r  L e s e s ä l e  s i n d  Büche r ,  Mappen und 
d g l .  d e r  A u f s i c h t  e b e n f a l l s  u n a u f g e f o r d e r t  v o r z u z e i g e n .  
4. I n  d e r  Z e i t s c h r i f t e n a u s l a g e  d e r  L e s e s a l e  b e f i n d e n  s i c h  
d i e  H e f t e  des  j e w e i l i g e n  3ahrganges.  S i e  konnen z u r  
E i n s i c h t  am L e s e p l a t z  entnommen werden und s i n d  nach 
D u r c h s i c h t  i m  r i c h t i g e n  Fach w i e d e r  abzu legen .  
5. I m  L e s e s a a l  f ü r  T e c h n i k ,  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n  und Ma- 
t h e m a t i k  s i n d  d i e  l e t z t e n  4 Jahrgange von Ca. 50 s t a r k  
beansp ruch ten  Z e i t s c h r i f t e n t i t e l n  p r a s e n t  a u f g e s t e l l t  
und konnen a u s s c h l i e ß l i c h  h i e r  e ingesehen werden. 
E i n e  T i t e l l i s t e  d i e s e r  Z e i t s c h r i f t e n  hang t  i m  L e s e s a a l  
aus.  R e p r o d u k t i o n s a u f t r a g e  f u r  d i e s e  Z e i t s c h r i f t e n  
nimmt d i e  Lesesaa l -Auskun f t  entgegen. 
1. D i e  ö f f e n t l i c h  zugäng l i chen  Ka ta l oge  ( de r  a l p h a b e t i s c h e  
nach Ve r f asse rn  bzw. S a c h t i t e l n  geordnete Ka ta l og ,  der  
Fachgruppenkata log m i t  S c h l a g w o r t r e g i s t e r ,  d i e  Ka ta l oge  
de r  D ip l omarbe i t en ,  Ubersetzungen. S c h a l l p l a t t e n  und 
dg l . )  können von a l l e n  Benu tzern  eingesehen werden. 
2. D i e  Entnahme von K a t a l o g k a r t e n  i s t  un te r sag t .  
I V .  Benutzung du rch  E n t l e i h u n g  am O r t  
1 5 16. A l lgeme ine  Aus le ihbes  timmungen 
1. A u s l e i h b e r e c h t i g t e  konnen Bücher z u r  Benutzung außer- 
h a l b  d e r  B i b l i o t h e k  e n t l e i h e n ,  s o f e r n  k e i n e  Aus le ihbe-  
schränkungen bestehen. 
2. D i e  B e r e i t s t e l l u n g  e r f o l g t  du rch  S o f o r t a u s l e i h e .  Fü r  
e i nze l ne ,  aus P la tzmange l  ausge lage r t e  L i t e r a t u r g r u p p e n  
e r f o l g t  d i e  B e r e i t s t e l l u n g  jedoch  e r s t  am fo lgenden  Ta- 
ge. 
3. Der I nhabe r  e i n e r  Benu t ze r ka r t e  bzw. dessen Beau f t rag-  
t e r  h a t  d i e  Benu t ze r ka r t e  b e i  Empfang de r  Bücher un- 
a u f g e f o r d e r t  vo rzuze igen .  Das E n t l e i h e n  au f  fremde 
Namen und das Wei tergeben d e r  e n t l i e h e n e n  L i t e r a t u r  
i s t  un te r sag t ,  
4. Jeder  Benutzer  i s t  v e r p f l i c h t e t ,  d i e  z u r  Benutzung 
empfangenen Bücher a u f  i h r e n  e i nwand f re i en  Zustand zu  
uberprufen. .Etwaige Schäden i n  Büchern s i n d  von d e r  
B i b l i o t h e k  i m  Buch bzw. au f  d e r  S c h a l l p l a t t e n h ü l l e  
s e l b s t  z u  vermerken. Darüber  hinausgehende Schäden i n  
Buchern s i n d  vom Benutzer  u n v e r z u g l i c h  zu  melden, da 
e r  a n d e r e n f a l l s  h a f t b a r  gemacht werden kann. 
1 5. B e i  de r  E n t l e i h u n g  von Büchern U. a. B i b l i o t h e k s g u t  
i s t  vom Benutzer  de r  ihm v o r g e l e g t e  L e i h s c h e i n  i n  
a l l e n  P o s i t i o n e n  v o l l s t ä n d i g  und d e u t l i c h  l e s b a r  aus- 
z u f ü l l e n .  Mehrbändige Monographien m i t  de r  g l e i c h e n  
S i g n a t u r  konnen a u f  e i nen  L e i h s c h e i n  e n t l i e h e n  wer- 
den. B e i  Z e i t s c h r i f t e n  w i r d  n u r  e i n  Band bzw. Jah r -  
gang au f  einem Le ihsche in  v e r z e i c h n e t .  
6. Der Benutzer  h a f t e t  f ü r  d i e  von ihm e n t l i e h e n e  L i t e -  
r a t u r  so lange,  b i s  b e i  de r  Rückgabe d e r  b e t r e f f e n d e  
Le ihsche in  i n  seinem B e i s e i n  du r ch  Stempelaufdruck 
u n g ü l t i g  gekennzeichnet  w i r d .  
Der Benutzer  i s t  v e r p f l i c h t e t ,  a u f  d i e s e n  Stempel-  
au fd ruck  zu  achten.  N a c h t r ä g l i c h e  Reklamat ionen wer- 
, den n i c h t  anerkannt .  
7. Während d e r  Benutzung müssen d i e  Bücher durch  d i e  
Hochschu lb i b l i o t hek  j e d e r z e i t  e r r e i c h b a r  s e i n .  Vor An- 
t r i t t  e i n e r  Rc i se  oder b e i  s o n s t i g e r  Verh inderuns,  d i e  
über  den Rückgabetermin andauer t ,  slnd d i e  Bücher an 
d i e  B i b l i o t h e k  zurückzugeben. En:Lzehene Bücher d ü r f e n  
n i c h t  au f  Reisen mitgenommer weroe?. 
8. D i e  Bücher s i n d  vom Benurzer i n  Aktentaschen oder  ähn- 
l i c h e n  geschlossenen Bena l t n i s sen  w i t t e rungsgeschü t z t  
zu b e f ö r d e r n ;  Tragnetze d ü r f e n  n i c n t  verwendet werden. 
S c h a l l p l a t t e n  werden i n  F o l i e b e u t e l n  ausgehandigt und 
s i n d  i n  d i esen  zurückzure ichen.  
9. D i e  B i b l i o t h e k  i s t  n i c h t  v e r p f l i c h t e t .  den Benutzer  
e i nes  Buches D r i t t e n  gegenüber namhaft  z u  machen. 
5 17. Ausle ihbeschränkungen 
1. Von de r  Aus l e i he  außer Haus s i n d  ausgenommen: 
' 
- Bücher, d i e  zum Bestand de r  Handb ib l i o t heken  gehören 
- Bücher, d i e  ä l t e r  a l s  100 Jahre  s i n d  oder  d i e  e i nen  
hohen m a t e r i e l l e n  bzw. i d e e l l e n  Wert b e s i t z e n  
- Loseb la t twerke ,  TGL-Blät ter  
- Bücher,  d i e  wegen i h r e r  Größe (2. B. Ze i t ungen ) ,  i h r e s  
Gewichtes oder  i h r e s  Erhal tungszustandes f ü r  e i n e  Aus- 
l e i h e  ungeeignet  s i n d  
- ungebundene Z e i t s c h r i f t e n  
- i m  i n t e r n a t i o n a l e n  Le i hve r keh r  und aus d e r  Deutschen 
Büche re i  L e i p z i g  z u r  Verfügung g e s t e l l t e  L i t e r a t u r  
- Bücher,  d i e  Benutzungseinschrankungen gemaB 5 11 
u n t e r l i e g e n .  
2. Der D i r e k t o r  d e r  B i b l i o t h e k  kann Ausleihbeschränkungen 
aufheben oder  z u s ä t z l i c h  fes t legen .  
5 18. L e i h f r i s t  
1. D i e  L e i h f r i s t  f ü r  Bücher b e t r ä g t  4 Wochen, f ü r  Z e i t -  
s c h r i f  t e n  1 Woche, f ü r  S c h a l l p l a t t e n  2 Wochen. 
2. D i e  L e i h f r i s t  kann i n  besonders ge l age r t en  F ä l l e n  oder 
f ü r  best immte Bestandsgruppen v e r k ü r z t  oder  v e r l ä n g e r t  
werden. 
3. D i e  B i b l i o t h e k  i s t  b e r e c h t i g t ,  i n  dr ingender,  F a l l e n  
d i e  ausgel iehenen Bür'  e r  v o r  Ab lau f  d e r  L e i n f r i s t  zu- 
rückzu fo rdern .  
4. D i e  L e i h f r i s t  kann i n  de r  Regel  e inmal  um den C - i chen  
Ze i t raum v e r l a n g e r t  werden, s o f e r n  ke i ne  Vorbec 1 -  
lungen zu b e r ü c k s i c h t i g e n  s i nd .  D i e  B i b l i o t h e k  kann 
d i e  Vor lage  de r  Bücher v o r  E r t e i l u n g  der  Ver langerung 
ver langen.  , 
5. Um Ver längerung i s t  s c h r i f t l i c h  oder  durch  p e r s ö n l i c h e  
Vorsprache v o r  A b l a u f  de r  L e i h f  r i s  t nachzusuchen. Nach 
maximal d r e i m a l i g e r  Ver längerung muß de r  L e i h s c h e i n  
u n t e r  Vor lage  des Werkes i n  d e r  L e i h s t e l l e  e r n e u e r t  
werden. 
6. S o n d e r l e i h f r i s t e n  s i n d  s c h r i f t l i c h  zu begründen. Über 
d i e  An t räge  en t sche ide t  de r  D i r e k t o r  d e r  B i b l i o t h e k  
oder d i e  von ihm dami t  Beau f t r ag ten .  
§ 19. Verzugsgebühren 
1. B e i  Ube rsch re i t ung  de r  L e i h f r i s t  w i r d  e i n e  Verzugsge- 
bühr erhoben. S i e  b e t r ä g t  f ü r  d i e  e r s t e  Woche j e  Ex- 
emplar 0,50 M, f ü r  j ede  w e i t e r e  Woche j e  Exemplar 
1,00 M. I m  H ö c h s t f a l l  b e t r ä g t  d i e  Gebühr 50,- M. 
* 
2. Auf A n t r a g  des Nutzers  kann d i e  Verzugsgebühr i n  be- 
gründeten E i n z e l f ä l l e n  um 50 ermäßigt ,  b e i  nachge- 
wiesenen H ä r t e f ä l l e n  ausnahmsweise e r l a s s e n  werden, 
3. Nach e r f o l g l o s e m  Mahnverfahren w i r d  d i e  A u s l e i h e  f ü r  
den b e t r e f f e n d e n  Benutzer  g e s p e r r t  und d e r  Rechtsweg 
i n  Anspruch genommen. D i e  Kosten s i n d  vom Benutzer  i n  
v o l l e r  Höhe zu t ragen.  B e i  S tuden ten  w i r d  außerdem 
der  S t e l l v e r t r e t e r  E/A des S e k t i o n s d i r e k t o r s  um en t -  
sprechende Maßnahmen e r such t .  
4. D i e  Aus le i hbe rech t i gung  kann du rch  den D i r e k t o r  d e r  
B i b l i o t h e k  z e i t w e i l i g  oder dauernd entzogen werden, 
wenn der  Benutzer  d i e  L e i h f r i s t  w i e d e r h o l t  übe rsch re i -  
t e t ,  Mahnungen n i c h t  beach te t  oder Gebühren n i c h t  
b e z a h l t  . 
V. Auswä r t i ge r  .Le ihverkehr  
I- 5 20. A l lgeme ine  Bestimmungen 
1. Zu b e r u f l i c h e n  oder  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Zwecken benö- 
t i g t e  L i t e r a t u r  kann i m  Le i hve r keh r  u n t e r  de r  Voraus- 
se tzung  b e s t e l l t  werden, da0 d i e  H o c h s c h u l b i b l i o t h e k  
e i n s c h l i e ß l i c h  i h r e r  Z w e i g s t e l l e n  n i c h t  über das ge- 
wunschte Werk v e r f ü g t .  F e r n l e i h b e s t e l l u n g e n  werden 
n i c h t  entgegengenommen, wenn s i c h  de r  T i t e l  i m  Be- 
s tand  b e f i n d e t ,  d e r z e i t  aber  ausge l iehen  i s t .  I n  d i e -  
sem F a l l  i s t  von de r  Vormerkung Gebrauch zu  machen. 
2. D i e  B e r e i t s t e l l u n g  de r  i m  Le i hve r keh r  b e s c h a f f t e n  Bü- 
1 cher  e r f o l g t  nach den g l e i c h e n  Bestimmungen w i e  s i e  
- f ü r  Bücher de r  B i b l i o t h e k  ge l t en .  Darüber  h inaus  s i n d  
d i e  von de r  ve r l e i henden  B i b l i o t h e k  g e s t e l l t e n  Be- 
dingungen e i nzuha l t en .  
3. D i e  Bestimmungen des Le i hve r keh rs  werden von d e r  Be- 
nutzungsordnung n i c h t  b e r ü h r t .  
4. Werke, d i e  i m  Le i hve r keh r  d e r  DDR n i c h t  bescha f fbar  
waren, können i m  i n t e r n a t i o n a l e n  Le ihverkehr  von de r  
Hochschu lb i b l i o t hek  b e s t e l l t  werden. 
5 21. B e s t e l l -  und Aus le ihvorgang  
1. Für  d i e  B e s t e l l u n g  s i n d  d i e  vorgeschr iebenen F e r n l e i h -  
sche ine  e i n s c h l i e ß l i c h  de r  D u r c h s c h r i f t  i n  d e u t l i c h  
l e s b a r e r  S c h r i f t  (Schreibmaschine oder Druckbuchsta- 
ben) aus ru f  ü l l e n .  
2. Nach E i n t r e f f e n  de r  Leihgabe aus e i n e r  auswar t igen  
B i b l i o t h e k  e r h ä l t  d e r  B e s t e l l e r  e i n e  Benach r i ch t i -  
gungskar te  z u g e s t e l l t .  
3. L e i h f r i s t ,  Ver längerung,  Mahnung und Rückgabe der  
durch  d i e  F e r n l e i h e  b e s c h a f f t e n  Werke r e g e l n  s i c h  nach 
5 18 und 19 d i e s e r  Ordnung, sowe i t  d i e  ve r l e i hende  Bi- 
b l i o t h e k  k e i n e  anderen Fest leoungen t r i f f t .  
4. Besondere Benutzungsanweisdngez de r  ve r le ihenden  B i -  
b l i o t h e k  können n u r  durch  d i e s e  abgeandert  werden. 
5. Z e i t s c h r i f t e n  werden i m  Fe rn l e i hve r keh r  i n  der  Regel  
n i c h t  ve rsand t ,  sondern der  b e t r e f f e n d e  Z e i t s c h r i f t e n -  
a r t i k e l  w i r d  a l s  M i k r o f i l m  gegen Berechnung ( g i l t  
n i c h t  f ü r  Angehör ige de r  Hochschule) zu r  Verfugung ga-  
s t e l l t .  Deshalb s i n d  h i e r f ü r  genaue b i b l i o g r a p h i s c h e  
Angaben m i t  Verfassername, T i t e l  des A r t i k e l s ,  T i t e l  
und Jahrgang de r  Z e i t s c h r i f t ,  Heftnummer und Se i t en -  
z a h l  zwingend e r f o r d e r l i c h .  
6. B e i  Aushändigung e i nes  i m  Le ihverkehr  b e r e i t g e s t e l l t e n  
Werkes q u i t t i e r t  de r  Benutzer  den Empfang i n  der  Le ih -  
s t e l l e .  
Vi. I n f o rma  t i o n s d i e n s t  
§ 22. Al lgeme ine  Bestimmungen 
1. D i e  I n f o rma t i ons -  und Bera tungsd iens te  der  B i b l i o t h e k  
können i m  Rahmen i h r e r  Funk t i on  und nach Maßgabe d e r  
ge l tenden  Gebuhrenordnung von a l l e n  Bürgern und I n -  
s t i t u t i o n e n  d e r  Deutschen Demokrat ischen Repub l i k  i n  
Anspruch genommen werden. 
2. D i e  B i b l i o t h e k  i s t  b e r e c h t i g t ,  aus ländischen B i b l i o -  
theken, I n s t i t u t i o n e n  und Wissenscha f t le rn  b i b l i o g r a -  
ph ische  Auskün f te  e i n s c h l i e ß l i c h  Li tereturzusammen- 
e t e l l u n g e n  und Standor tnachweise sowie aus den Buchern 
zu entnehmende Sachauskünfte u n t e r  Beachtung d e r  Be- 
stimmungen des § ll zu e r t e i l e n .  Das Ve r f ah ren  d e r  
Rechnungslegung und des Inkassos  r i c h t e t  s i c h  nach den 
ge l tenden  R e c h t s v o r s c h r i f t e n .  
3.  I n f o r m a t i o n  und Bera tung  werden durch  d i e  A b t e i l u n g  
I n f o r m a t i o n  und a l l e  ü b r i g e n  E i n r i c h t u n g e n  de r  Hoch- 
s c h u l b i b l i o t h e k  e i n s c h l i e ß l i c h  i h r e r  Z w e i g s t e l l e n  
e r t e i l t .  D i e  Auskün f te  e r f o l g e n  münd l i ch ,  t e l e f o n i s c h  
oder s c h r i f t l i c h .  
4. D i e  Hochschu lb i b l i o t hek  kann ver langen ,  daß d e r  Be- 
n u t z e r  d i e  D r i n g l i c h k e i t  oder  W i c h t i g k e i t  s e i n e r  An- 
f r a g e  nachweis t .  
5. L i teraturzusammenste l lungen f ü r  Beleg-,  Examens- und 
D ip l omarbe i t en  sowie D i s s e r t a t i o n e n  werden von d e r  
Hochschu lb i b l i o t hek  n i c h t  a n g e f e r t i g t .  Es w i r d  l e -  
d i g l i c h  au f  b i b l i o g r a p h i s c h  we i t e r f üh rende  L i t e r a t u r  
verwiesen. 
§ 23. Verans ta l tungs- ,  Führungs- und A u s s t e l l u n g s d i e n s t  
1. I m  I n t e r e s s e  e i n e r  b r e i t e n  D f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t  f ü h r t  
d i e  B i b l i o t h e k  Verans ta l tungen ,  Führungen und Auss te l -  
lungen durch,  d i e  von a l l e n  I n t e r e s s e n t e n  besucht  wer- 
den konnen. 
2. Führungen durch  d i e  H o c h s c h u l b i b l i o t h e k  und E in füh -  
rungen i n  i h r e  Benutzung e r f o l g e n  nach Vere inbarung 
m i t  dem L e i t e r  de r  A b t e i l u n g  Benutzung. 
V11 . A b l i c h t u n g s d i e n s t  
§ 24. A l lgeme ine  Bestimmungen 
1. D i e  B i b l i o t h e k  kann f ü r  Bürger  und I n s t i t u t i o n e n  d e r  
Deutschen Demokrat ischen Repub l i k  Ab l i ch tungen  aus 
Büchern des e igenen Bestandes bzw. d e r  i m  Le i hve r keh r  
b e s c h a f f t e n  Bücher a n f e r t i g e n ,  s o f e r n  d i eses  n i c h t  
den u r h e b e r r e c h t l i c h e n  Bestimmungen w i d e r s p r i c h t .  D i e  
Gebühren r e g e l n  s i c h  nach de r  ge l tenden  Gebühren- 
ordnung. 
2. B e i  Ab l i ch tungen  f ü r  Bürger  und I n s t i t u t i o n e n  d e r  
Deutschen Demokrat ischen Repub l i k  aus benutzungsein- 
geschränkten Büchern f i n d e n  d i e  Bestimmungen des 5 11 
Anwendung. 
3. Ab l i ch tungen  f ü r  Bürger  und I n s t i t u t i o n e n  d e r  Deut- 
schen Demokrat ischen Repub l i k  aus u n v e r ö f f e n t l i c h t e n  
Q u e l l e n  bedür fen  d e r  Genehmigung des D i r e k t o r s  d e r  
B i b l i o t h e k .  
4. D i e  Genehmigung f ü r  Bürger  und I n s t i t u t i o n e n  d e r  Deut- 
schen Demokrat ischen Repub l i k ,  Ab l i ch tungen  aus Büchern 
de r  B i b l i o t h e k  z u  v e r ö f f e n t l i c h e n  bzw. Bücher der  B i -  
b l i o t h e k  durch  Ver lage  de r  Deutschen Demokrat ischen Re- 
p u b l i k  zu  reproduz ie ren ,  e r t e i l t  de r  D i r e k t o r  der  
B i b l i o t h e k .  
5. D i e  A b l i c h t u n g  von M a t e r i a l i e n ,  d i e  S taa t s -  oder  
D iens tgehe imn isse  be i nha l t en ,  i s t  n i c h t  s t a t t h a f t .  
6. D i e  B i b l i o t h e k  i s t  b e r e c h t i g t ,  f ü r  aus länd ische  B i b l i o -  
theken, I n s t i t u t i o n e n  und W issenscha f t l e r  Ab l i ch tungen  
aus Büchern i h r e s  Bestandes u n t e r  Beachtung der  urhe- 
b e r r e c h t l i c h e n  Bestimmungen anzu fe r t i gen .  Sowei t  es 
s i c h  um Bücher gemäß 5 11 ( 2  und 3 )  hande l t ,  bedur fen  
Ab l i ch tungen  de r  Genehmigung des D i r e k t o r s  de r  B i b l i o -  
thek. E r  en t sche ide t  auch uber d i e  H e r s t e l l u n g  von 
Ab l i ch tungen  aus u n v e r ö f f e n t l i c h t e n  Que l l en ,  d i e  aus- 
s c h l i e ß l i c h  f ü r  den pe r sön l i chen  Gebrauch des Ees te l -  
l e r s  und n i c h t  z u r  V e r c f f e n t l i c h u n g  best immt s ind .  
5 25, S p e z i e l l e  Bestimmungen de r  Hochschu lb i b l i o t hek  
1. Formu le rvord rucke  f u r  A b l i c h t ~ n g s a u f t r ä g e  s i n d  i n  der 
L e i h s t e l l e ,  den Lesesalen und i n  den B i b l i o t h e k s -  
z w e i g s t e l l e n  e r h a l t l i c h .  wo d i e  Au f t r age  auch entge- 
gengenommen werden. 
2. D i e  A u f t r ä g e  s i n d  i n  a l l e n  P o s i t i o n e n  v o l l s t a n d i g  und 
d e u t l i c h  l e s b a r  auszu fü l l en .  S i e  müssen f u r  d i e n s t  li- 
ehe Zwecke vom D i r e k t o r  de r  S t r u k t u r e i n h e i t  bzw. s e i -  
nes Beau f t ragen  un te r sch r i eben  und m i t  dem Stempel 
d e r  S t r u k t u r e i n h e i t  versehen se in .  
3. M i t  d e r  Abgabe e i n e s  Reprodukt ionsauf  t rages  f ü r  en t -  
l i e h e n e  L i t e r a t u r  aus den Beständen de r  Hochschulb i -  
b l i o t h e k  oder  i m  Le i hve r keh r  b e s c h a f f t e r  Werke i s t  
e i n e  Ver längerung de r  L e i h f r i s t  n i c h t  verbunden. Oer- 
a r t i g e  A u f t r ä g e  s i n d  r e c h t z e i t i g  v o r  Ab lau f  d e r  Le ih -  
f r i s t  zu e r t e i l e n .  
4. I n  den Lesesälen, dem B ib l i og raph ie raum und den B i -  
b l i o t h e k s z w e i g s t e l l e n  s tehen  dem Benutzer  Lesegeräte 
z u r  Verfügung. 
V I I I .  Schlußbest iamungen 
§ 26. Ausschluß von d e r  B i b l i o t heksbenu t zung  
1. Der D i r e k t o r  d e r  B i b l i o t h e k  i s t  b e r e c h t i g t ,  Benutzer,  
d i e  gegen d i e  Bestimmungen de r  Benutzungsordnung ver -  
s toßen,  b e f r i s t e t  oder  dauernd von de r  Benutzung der  
B i b l i o t h e k  auezuschl ießen. 
2. B e i  Verstößen du rch  Angehör ige d e r  Hochschule können 
au f  An t r ag  des B i b l i o t h e k s d i r e k t o r s  von d e r  Hochschul-  
l e i t u n g  gee igne te  Erziehungs- bzw. Disz ip l inarmaßnahmen 
g e t r o f f e n  werden. I 27. Beschwerdeverfahren 
1. Gegen Gebührenbescheide (5 19) und gegen den Ausschluß 
von de r  Benutzung de r  B i b l i o t h e k  ( 5  26) kann Beschwer- 
de e i n g e l e g t  werden. Der von d e r  Entscheidung B e t r o f -  
fene i s t  da rüber  zu be lehren .  daß e r  Beschwerde e i n -  
l egen  kann. 
2 .  D i e  Beschwerde i s t  s c h r i f t l i c h  oder  münd l i ch  u n t e r  An- 
gabe der  Gründe i n n e r h a l b  e i n e r  F r i s t  von 4 Wochen nach 
Zugang oder  Bekanntgabe d e r  Entscheidung beim D i r e k t o r  
der  B i b l i o t h e k  e inzu legen ,  d e r  d i e  Entscheidung ge- 
t r o f f e n  ha t .  
3. D i e  Beschwerde h a t  aufechiebende Wirkung, 
4. Über d i e  Beschwerde i s t  i n n e r h a l b  von 2 Wochen nach 
ih rem Eingang zu entscheiden.  W i rd  d e r  Beschwerde n i c h t  
oder n i c h t  i n  v o l l e m  Umfang s ta t tgegeben ,  i s t  s i e  i n -  
n e r h a l b  d i e s e r  F r i s t  dem Rek to r  d e r  Hochschule zuzu- 
l e i t e n ,  sowe i t  n i c h t  das M i n i s t e r i u m  f ü r  Hoch- und 
Fachschulwesen z u s t a n d i g  i s t .  Der E i n r e i c h e r  d e r  Be- 
schwerde i s t  davon zu i n f o r m i e r e n .  Der  R e k t o r  en t -  
s che ide t  i n n e r h a l b  w e i t e r e r  2 Wochen e n d g ü l t i g .  
5. Kann i n  Ausnahmefä l len e i n e  Entscheidung i n n e r h a l b  d e r  
F r i s t  n i c h t , g e t r o f f e n  werden, i s t  r e c h t z e i t i g  e i n  Zwi- 
schenbescheid u n t e r  Angabe d e r  Gründe sowie des vo r -  
a u s s i c h t l i c h e n  Absch luß te rmins  z u  geben. 
6. D i e  Entscheidung über  Beschwerden h a t  schriftlich z u  
ergehen, i s t  zu  begründen und den E i n r e i c h e r n  d e r  Be- .  
schwerden auszuhändigen oder  zuzusenden. 
Vor l i egende  Benutzungsordnung b e r u h t  a u f  d e r  Anweisung 
3/1973 uber d i e  Rahmenbenutzungsordnung (RBO) f ü r  d i e  
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  A l lgeme in -  und Fachb ib l i o t heken  i m  Zu- . I 
s t a n d i g k e i t s b e r e i c h  des M i n i s t e r i u m s  f ü r  Hoch- und Fach- 
schulwesen und t r i t t  am 1. Februar  1983 i n  K r a f t ,  1 
I lmenau, 1, Febr.  1983 Der Rek to r  
d e r  Technischen Hochschule 
gez. NPT P r o f  .Dt ,-Ing. Linnemann 
